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XX Jornadas ABBA ‐ Barcelona 2010‐  Recursos electrónicos y web 2.0 
PROGRAMA 
Viernes 12 de noviembre 
09.00 ‐ 09.30 
Recepción y entrega del material. 
09.30 ‐ 10.00 
Bienvenida y presentación de las Jornadas. 
10.00 ‐ 11.00 
El libro digital de arquitectura. 
 Gustau Gili. Editorial Gustavo Gili. 
11.00 ‐ 11.30 
  Pausa – café 
11.30 ‐ 15.00 
  Comunicaciones: 
Servicios móviles en la biblioteca Rector Gabiel Ferrater.  Andrés Pérez. UPC BRGF 
Aplicaciones Google en la biblioteca.  Clara Brea. Colexio Oficial de Arquitectos de 
Galicia 
Web 2.0 y su uso en bibliotecas.  Marta Serrat. UPC. Biblioteca ETS Arquitectura de 
Barcelona 
La gestión de servicios bibliotecarios con herramientas 2.0.  Lluïsa Amat. UPC. 
Biblioteca ETS Arquitectura del Vallés 
“¿Y por qué no un escaparate 2.0 de novedades en la biblioteca?”  Julen Zabala. UPV. 
Biblioteca de la ETS de Arquitectura de San Sebastián. 
Acceso al patrimonio digital arquitectónico.  Anna Busom –Generalitat de Catalunya 
15.00 ‐ 16.30 
  Comida 
16.30‐ 19.00    
Visita edificio Media TIC 
 
Sábado 13 noviembre 
 
9.30‐ 10.30 
Reunión del grupo de usuarios Biblio 3000 
10.30 ‐ 11.30 
Asamblea ABBA 
11.30 ‐ 12.00 
Pausa – café 
12.00 ‐ 13.00 
Mesa redonda: 
Nuevos modelos de prestación de servicios y financiación de los centros de 
documentación especializados.    
 Clara Brea. Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. Santiago de Compostela. 
 Margarita Escotet. Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias   
      Carme Piulacs. Col•legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya. Barcelona 
   Pilar Soto. Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura. Badajoz 
 
13.00 ‐ 14.30    
Taller de Netvibes, escritorio virtual personalizado.   
Francesc Carnerero. UPC. Biblioteca EPSE Vilanova i la Geltrú. 
14.30 ‐ 16.00 
  Comida 
Tarde 
  Programa de visitas opcionales 
 
  
 
